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Laporan keuangan adalah alat untuk komunikasi antara para pengambil keputusan. 
Laporan keuangan juga dapat bermanfaat untuk mengukur kinerja keuangan. Salah satu 
cara mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 
Selain analisis rasio keuangan yang dapat dipakai senagai alat ukur kinerja keuangan, 
metode analisis vertikal dan horizontal pada laporan keuangan juga dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja keuangan. 
 
Dalam penelitian ini , penulis mengambil data dari Bursa Efek Indonesia berupa 
data sekunder yaitu laporan keuangan berbentuk neraca dan laporan laba rugi. Kemudian 
data sekunder tersebut diolah lagi menjadi berbentuk rasio-rasio keuangan dan dari data 
sekunder tersebut dapat diolah menjadi metode analisis vertikal dan horizontal. 
 
Hasil penelitian dari penulis adalah bahwa ( i ) rasio likuiditas PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk masih berfluktuatif dan dibawah rat-rata competitor meskipun begitu PT 
Telekomunikasi Indonesia ada usaha untuk menaikkan rasio likuiditasnya. ( ii ) Rasio 
solvabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga masih  berfluktuatif, ada yang 
diabawah rat-rata competitor dan ada yang diatas rata-rata competitor. ( iii ) Rasio 
profitabilitas sudah bagus karena dari tahun ke tahun rasio profitabilitas PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk diatas rata-rata competitor. ( iv ) Rasio aktivitas PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, hanya rasio account receivable turnover saja yang 
dibawah rata-rata competitor. ( v ) Analisis dupont untuk ROE dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hanya rasio likuiditas saja yang 
dibawah rata-rata competitor meskipun demikian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
masih berusaha untuk berada di atas rata-rata comppetitor. Sedangkan rasio-rasio lain 
meskipun ada yang dibawah rata-rata competitor tapi di tahun berikutnya PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk berhasil menaikkan angka rasio nya sehingga berada 
diatas rata-rata competitor. Sehingga dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
dapat dikatakan perusahaan yang sehat. 
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